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Resumo: Os animais mitigam a sede em qualquer local que seja capaz de armazenar água, 
no entanto, existem micro-organismos que são capazes de sobreviverem fora de seus 
hospedeiros habituais e, acabam contaminando estes reservatórios, como é o caso da 
Salmonella enterica. Esta bactéria é responsável por causar uma das zoonoses de maior 
importância, denominada de salmonelose. Assim, o objetivo do presente trabalho foi 
observar a presença deste patógeno na água de dessedentação animal. Observou-se que 
das doze amostras coletadas uma apresentou a bactéria, totalizando 8%. Desta forma, 
pode-se concluir que a maioria dos recipientes contendo a água para dessedentação não 
demonstraram manifestações do patógeno.   
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